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Manderlay. 
[ g r e m i s Oscar. Ja han arribat i han distr ibuït sort en -
tre un grapat de pel·lícules, entre les quals hi ha 
una sobrevalorada Crash com a premi a mil lor pel· l ícu-
la. Però no parlaré d 'aquest tema en concret, sinó de 
l 'efecte que em produeix el seguiment excessiu que 
hom els dóna des d'aquesta part de l 'Atlàntic, fins al 
pun t que mol tes de vegades el veig com el s ímptoma 
més ev ident del que és la colonització cultural. 
No hi ha cap altre premi que aixequi tantes d 'ex-
pectat ives entre el públ ic, fins i t o t entre aquells que 
no ent ren a una sala més que dues o tres vegades 
l'any, mostra de fins a qu in punt la gen t s 'emmiral la 
massa per un concurs en què més es noten les pres-
sions pol í t iques, socials o de conveniència que els va-
lors intr ínsecament c inematogràf ics. 
Una p regun ta : qu in és el darrer premi a la mi l lor 
pel·lícula europea? Anam bé si allò que ens hauria de 
ser un referent no ocupa més que dues o tres línies en 
un diari que dedica més de dues pàgines als premis Os-
car? Per cert, la resposta la trobareu al número de maig. 
Manderlay 
La segona part de la tr i logia que dedica Lars von 
Trier als Estats Units d 'Amèr ica —t i tu lada USA, Land of 
Opportunities— cont inua just després d'acabar Dogvi-
ile, a m b els mate ixos personatges (tot i que interpre-
tats per altres actors). També compar te ixen una visió 
àcida — i t r i s ta— semblant sobre la condic ió humana. 
En aquest cas, el guionista i d i rector parla de l'es-
clavi tud i la manca de desig de l l ibertat que pateixen 
els antics esclaus perquè no saben què han de fer sen-
se estar a les ordres de n ingú. I aquest és un dels punts 
dèbi ls de Manderlay respecte de la pr imera part, per-
què Dogville oferia més lectures possibles que no l'al-
t ra, per la qual cosa arriba un m o m e n t en què creus 
que la pel·lícula hauria guanyat mo l t si no hagués tan 
redundant . 
D'altra banda, hi ha la interpretació de Bryce Dallas 
Howard com la protagonista Grace, mo l t al lunyada de 
la contenc ió i bona actuació que li va impr imir Nicole 
K idman. Un canvi, doncs, que es fa notar massa, so-
bre to t quan el personatge de Grace està en silenci, in-
expressiva en el cas de Bryce Dallas Howard , e loqüent 
quan l ' interpreta Nicole K idman. De tota manera, no 
es po t deixar de recomanar-ne el visionat, perquè per 
ara fo rma un dípt ic mo l t incisiu, afi lat sobre el m ó n 
nord-americà i, per extensió, occ identa l . 
Esperam a m b impaciènc ia veure què li depara a 
Grace (Nicole Kidman o Bryce Dallas Howard?) el seu 
nou v iatge cap a Wasington. 
Good Night, and Good Luck 
(Buenas noches, y buena suerte) 
• Una altra pel·lícula sobre els Estats Units, concreta-
ment sobre la lluita empresa des de l ' incipient —ales-
hores— món de la televisió contra el senador Joseph 
McCarthy i la seva cacera contra t o t allò que fes olor 
d 'esquerrà. 
George Clooney i Grant Heslov par te ixen, a l'hora 
de desenvolupar el gu ió , de la campanya que va rea-
litzar Edward R. Murrow (una magníf ica interpretació 
de David Strathairn), presentador d 'un programa de 
te lev i s ió , pe r a turar la tasca de " n e t e j a " fe ta per 
McCarthy. A més, George Clooney com a di rector es 
decanta per rodar la pel·lícula en blanc i negre i una 
planif icació de plans i seqüències que capten perfec-
tament la forma de fer televisió en aquells temps . Una 
aposta arriscada, però se'n surt amb mol t d 'encert . 
Encara un altre pun t a favor és haver sabut ex t rapo-
lar les pors i emocions que impregnaven aquel ls dies 
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Buenas noches tr istos a l 'actualitat, quan no p o d e m presumir mol tes 
y buena de vegades d'haver-les superat, desgrac iadament . 
suerte. 
The New World (El nuevo mundo) 
N o de ixam d e banda els Estats Units, pe rquè el 
quart l la rgmetratge de Terrence Malick ens acosta ara 
als pr imers anys de la coloni tzació anglesa del que en 
un fu tur ser ien les terres d e Vi rgín ia. I, a fo r tunada-
ment , cont inua les passes de la seva mi l lor pel· l ícula, 
The Thin Red Line. 
Els pro tagon is tes són Pocahontas (Q'Or ianka Ki l-
cher); i els dos homes blancs que l 'est imaren: el capi-
tà John Smi th (Col in Farrel) i John Rolfe (Chr ist ian 
Bale). La línia de tractar què diferencia el m ó n "civi l i t-
zat" del m ó n "sa lva tge" es veu , desgrac iadament , una 
mica enterbo l i t per un t rac tament de la història d 'amor 
entre Pocahontas i John Smith mo l t irregular i, fins i 
to t , f regant en alguns casos la ridiculesa. 
No obstant això, segurament un dels mot ius d 'a-
questa queixa recau en el fet que el dob la tge (desgra-
c i adamen t no es va est renar en cap sala en vers ió 
original) és ben poc acurat, sobreto t pel que fa al per-
sonatge de John Smith. C o m sempre, doncs, haurem 
d'esperar a tenir el DVD per pode r revisar així com to -
ca aquest nou m ó n i captar-ne noves essències, servi-
des'sens dub te per una de les mil lors fo tograf ies dels 
darrers anys, gràcies a la recuperació del roda tge en 
70 m m per a algunes escenes i la tasca desenvo lupa-
da pel mexicà Emmanuel Lubezki com a d i rec tor d e 
fo tograf ia , excel· lent. 
Gente di Roma 
És inevi table, mol tes de vegades, voler classificar 
les pel· l ícules que no es p o d e n ident i f icar fàc i lment 
amb cap t ipus de gènere concret. Gente di Roma, del 
veterà d i rector Ettore Scola, és la darrera mostra d 'a-
quest fet . En pr inc ip i , li escauria catalogar-la de d o c u -
menta l , però, en saber que gran part de les persones 
que hi intervenen són actors, la decisió ja no és tan cla-
ra. Crec que en aquest cas el mi l lor és considerar-la un 
documen t de t ipus an t ropo lòg ic —ara bé, a m b to ts els 
emperons possib les—, en què el d i rector ha fet servir 
els recursos més eclèctics possibles per oferir una vi-
sió, alhora, dolça i melangiosa de la capital d' I tàl ia. 
De la mà de Gente di Roma l 'espectador coneix de 
ben a p rop l'atur; com encaixa la pob lac ió italiana els 
immigrants ; la passió amorosa; la passió pel f u tbo l ; els 
m o v i m e n t s d 'esquer ra i a l ternat ius ; el c o n c e p t e de 
mor t ; els barris que no surten als catàlegs turístics de 
la "c iu tat e te rna" ; la cuina; els malalts i qui se'n fa cà-
rrec; l 'herència de l ' imperi Romà, i un llarg etcètera de 
pet i ts temes, humoríst ics o ga i rebé dramàt ics, en un 
jornada part icular que té com a fil conduc to r un auto-
bús que recorre els carrers de Roma. Es tracta, en de-
f ini t iva, de t o t un segui t d 'apunts mo l t ben entrel laçats 
que fa curta la durada de la pel· l ícula. 
Per acabar, una queixa sobre la qual i tat de les cò-
pies projectades: com que Gente di Roma està rodada 
amb camera d ig i ta l , la transferència al cel · lu loide és ne-
fasta, perquè el resultat que ofereix és una retxa vert i -
cal present en quasi to t el met ra tge, plans pocs definits 
í canvis de color imetr ia segons les bob ines, com si el 
públ ic veiés un vídeo mal conservat. Llàstima, doncs, 
d 'aquesta màcula en una de les estrenes més interes-
sants que hem p o g u t veure aquesta temporada . • 
El nuevo 
mundo. 
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